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Animal Bedding 405 .
Ballasts, PCB 2 .: ··
Batteries 8 : ·
·
Books 9 
Cardboard 551 .: : 
Clothing & Furniture Re-Use 15 ·: 
Concrete 200 · 
Electronic Scrap 77 
Fluorescent Tubes 4 
Food Waste 1,536 : ·
Mattresses 13 ·:·: 
Greenhouse Waste 45 ·· . : .. · .. · 
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High Grade Paper 44 :: · . . . . . . 
Leaves/Yardwaste 322 :  :. 
Plastic, Bulky 8 :: : 
Single Stream Recyclables 503 :  ·
Paint 4 : 
Scrap Metal 453 : 
Scrap Wood 229 
Tires 13 · 
Toner Cartridges 4 
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